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MIHICTEPCTBO OCBIT]4 I HAYK]4
YKPAIH14
flrBn BHIABH14qTB0
..nElAronqHA nPEcA,'
fOnOBH14H PEIAKTOP - CraHicnas Kapaman,
A0Kr0p ne[aiorHH14x HayK, aKaAeMtK
Vxpaixcsxor axagemri axueonorrrHilx HayK
PEIAKUr14HA K0Jrfl-rf:
0nexcanAp Anpamerxo,
^n[]ultr Hay\0B1414 cniapo5irr,rt
3iua jga 5axym. n0hTOp neaar 0r irHlrx r,ayx
Mnxona Eapaxrnx, KaHAuAar negarorirHux Hayr
Anna 5oryu, axager,.rix HAI-lF1 Vxpaini,r
0nena Eongapena, AoKTop SinolornHr,rx HayK
Anaronilr Bucoqrxnn,
KaHllillar Sirororirnux HaVK
HiHa fony6. !o(TOp nepar0,irulnr Hayn
Karepnna [opogeucr,xa,
lloKToll cprn0rorrruurx HayK
0nena foponrxina, goxrop negarorivHux Hayx
Anaronit,l fynnx, goxrop SrnororirHtlx HayK
Haraniq !ura. xari4uAaT nelar0rirrux savx
Tauapa fioHrexxo, A0Krop nrgarorirurx rayx
fligin Kanyx, A0KT0p SinonorirHr,rx HayK
0nura Konycb. KaHAr4Aar $ilororirHux Hayr
Terqxa Marnir,rryr. KaHA,UaT $ironorivHr,rx HayK
llto6os Maqrxo, arager,rix HAITH VxpaiHr
Bixrop OrHee'lox, axageuix HAI-lH Vxparuur
Ceprir,t 0uenrryx. KaHA!1Aar negarori,rHux Hayx
Haranin 0cranenxo, AoKTop negarorirrux Hayx
Mapin Flenrunnx, AoKTop negar0rivHnx nayx
0ereHic ilerpona, KaHAL4Aar Srnonorirnnx Hayx
Bonogxtvtup Pisytt, goxrop Sinonori.rHr,lx HayK
0nexcaHgpa Caa.{exxo. axaper,rix HAflH Vxparlu
0neHa Caa.{eHx0. B,ifi Tetb-[,,leroA14cr
fpnropin Ceuenrux, aoKTOp Sironorirrux rayx
TerqHa Cul,tonexxo, AOKT0p neAar0frrrHrx HayK
Onura CnonroBcbxa, KaHA!4AaT negarorirHux xayx
Ilapnca Conoeeqr. KaHA14Aar regar0rirHr,rx uayx
KarepnHa TapaHix-Txavyx.
KaFi.[rrnar negarorirrltx tayx
faxna Toxmaxb. Jlo(rop ne4arorirrux uayn
lgaH Xoi,,r'Rx. loK rop rqAar0ri.ru,lx Hayx
3oq lIJeaqexK0, KaH.q14Aar ni-/lar0rirHrrx ray,4
lannxa Uenexoaa, KaHAll.tar neglrorrrHux Hayx
Heoxina llknxapyx,
' 
. t ' ,; AadttA npaLliaHurr nceit il vxpaiHrt
Cre$anin fleopcuxa. A0r(TOp neAar0ftrHtlx HayK
Ha c. 1 o6xnaguuxu:
[loprper Mapro Bos.ror, caAn6a-My3et4
nficbMeHHilqi Ha SorycnaaulrHi.
Crarricras ICAPAMAII
LLIaHosHi xonerra!
ru
Hagis fAeBCbItA
MapHo Bos-{ox. Tnopuufi 4opo6on
nvcbMeHuraqi
f,o 180-pi,t m eid dnl- ruapodrreH+rg
k#
Bo.rro4nurry KYBbMEHICO
Eoprac lpiuveHHo npo BHAaHHfl
11e9arwra ana alr9fi_ ffi
Cnir.naxa AfiTIEHKO
O6pae )rqurerfl y rnopvocri
Eopuca lpiHvenna.
Ha mameptant onoeidaruu
(HenOrcLpUuity, rErcSa-merul, rlgpq1trql,
tufseoruurcr.
Ao 150-pi'ua etd dHs. napodcrcennn
nucbMeHH 
- 
- ffi
Orrer BACHJIIIIUHH
Icropia oAHoro "rrireparypHoro
uo6parzucrBa.
Eopuc Xapugrc ma Ieant fruqmrorc_
-ffi
Ceprifi OMEJIbTIYK
V.rniscrHe HaJrHoBe riursicrzr{He
4oc,ri4rxeHH"fl flrc eQenuanHufi
saci6 QopnrynaHHfl Aocni4nzqrHoi
HoMrrereHruocri 
ffi
Hara;ris AIIICA, Maprapnra ICOBIIP
@oprwynaHHfl B yruin 5 
- 
7 ruracie
MOBJICHHEBO-KOI\,TJ'HiHATZBFILIX YI iUN
eaco6arru inrepaHqii Ha J,poxax
yrcpaiHcrnoi Nrosz 
W
Tergna BIIAAIZT{5I{
JliHrnouo,rirra.+ri nzlripu rroHffTTfl
(MoBa)) y crapoyrpaiHcsxy 4o6v 
-.-"ffi
3og CTOJI.fiP
Y HaqiosaJrbHoMy y+rinepcureri
uOcrpoerxa anca {etria,
si4cnarlqrnanu r{eHs yxpaincsxoi
lr.rceMHocri ra MoBr4 ffi
Mapia OCbII{AKOBA
Cznoniui.+re ra Qpaeeonori.+re
6ararcreo y'rcpaiucr,Hoi MoBlr.
IO rcnac
Tersna TOJICTA.fl
Oco6,rueocri uo6yAoBu onzcy
fraM'rrrrcrr icropii Ta rcyJrbrlpr.r
Vcnuil maip-onuc ncuvr' tlmlc,rt,
B rcno.c
JIiRis OCAYJIEIIb
Mzrco,ra BopoHnfi n€errraH-
si,usu. lloeua npo Heo6xi4nicru
noBepHeHHfl nroAr4ui icropu.rHoi
naM'gri, ycni,qonlleHHs ceoei
naqiona,rruoi npraHanexruocri.
Vrcpatrucarca nimepamapa, 6 rcaaq**
**s
Barenruna IIJIITKO
Baczrtr Cuuonenxo: rrarpiorvr.+ri
Mou{Blr e noeaii
nJIe6eAi Marepr,rHcrBa)
Vrcpattrcarca nimepamApa, 7 rc,taM
Jho6os IPHIIAII
[panrarypria Inana @paHna.
Cotltanatto - ncuxo no eiqtta d p ana
<Yrcpad erue L4acnlfl). Yporc-nod opo Jtt
s grcpatncurcot ntmepamgpu, 1(,w
Pouan ,(5r6poncrrcufi
PenirifiHa nipa arc A]fiepeJro
rroerlrrrHoi reopvocri fa-uunpr
lop4acenuu
O.nrra CJIOHbOBCbI{A
n llucrrrenHr4K, Mya{eHr4}c,
BI4IHaHCIIF,. . . )
Bueqerutn maopqocmi. Ieana
Baepnnozo B urrcotlt a donotwoeoto
mame p tani"e ruay rco eo - twemo d u.tttot
posaidrcu Onaeu Kgqeeon
<Hapoduecn eit dn^n" 6oto...,t 
g
Orrer PAPIIIIbllLlfl
f. B. Pafi6elroH. Bze.{eHHs
TBopr{ocri yrcpaiHcbxl4x
noerin-,4zcz4eHrie
jts$ff
ffi
ffi
Hertn CMI,TPHOBA
Iuuoeaqirini czcreMu HaBr{aHHfl
Ha J{porcax yxpaiHcr,Hoi rvroel4
O.rrerccangp ABPALEHKO
Aiaror ai c,'ronecHr4rcoM
Jlecs CIIAOPOBHTI
3uNroea noeeis
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IllHfB0n0nffilLlHl B14MIP14 n0HfTTf ((M0BA,,
y crAPovKPAlHcbKv [o5v
Ternxa gilAnl4qyK,AoqeHr xaSegpN yrpa[Hcsror'rr,roan Kt,t'iscsxoro yHiaepcnrery ir'teui Sopnca [piHreHra, KaH[Nflar
Sinororivut/x HayK
Aroraqin. V crarri po3rrflAaerbcn cycninuuur,r craryc crapoyKpaiHcuxoi M0B14, a caMe ttgerucn npo ycaipoMfleHHR yKpa-
iHqnut,t caoei M0Bt4 flK uaqioHanuHoi', lireparypHoi, oSiqit,tHoi, M0Bt4 Bce3afaflbH0l-0 cninryaaHHn.0rpeuy yBary npugi-
fleH0 M0BHir,r cr,rryaqii ra rr/oeFrir,t noniruqi ppyroi n0r0Bt4Ht4 XVI - XVlll cronirrn.
Knrc,toai cnlBa: crapoyKpaiHcura M0Ba, nireparypHa MOBa, xilBa HapoIHa M0Ba, M0BHa crryaqin, M0BHa nonirrxa.
TATbflHA Bbt[A]4r{yK, nuHrBon0nilTuqEcKytE 143MEPEH14R n0HRTUlf 
"fl3b|K,, B GTAP0yKPATIHCKU],| nrpUOA
Annoraqnn. B crarue iller petb o6 o6rLlecrBeHHOM craryce crapoyKpahHcKOr0 fl3btKa, a ilMeHH0 o6 ocogHaHhil yKpailH-
uaMil cBgefg fl3brKa KaK HauhoHaflbHoro, rilTeparypHoro, o$nqilanbHofo, ff3brKa, xoropstt,t hcnoflb3yercr B0 acex c$epax
o6uleHmn.gr4enuHoe BHilMaHne yAefleHO Rgutrosokr cr4Tyaqril h ff3brKOBOtt nolnrnxe eropot,t non0BrHbt XVI - XVlll aexa.
Knffrenile cnnBa: crapoyKpailHcrrr,r ff3btK, nilTeparypHurr,t Rgsrx. xl4eol4 HapopHrttt fl3blK, R3blKoBafl Cilryaqhfl, fl3blKoBafl norll4TnKa.
TATIANA VYDAICHUK, THE LINGUISTIC AND POLITICAL MEASURINGS OF CONCEPT 
"LANGUAGE" IN OLD UKRAINIAN PERIOD.
Annotation. The public status of Old Ukrainian language, namely the awareness of the Ukrainian language as national,
literary, official, language which is used in all sc0pes of communication are analysed in the article. The particular
attention is given to the linguistic situation and linguistic policy in the second half of XVI - XVlll centuries.
Keywords:0ld Ukrainian language, literary language, folk language, linguistic situation, linguistic policy.
Croro4ni yflBneHHfl tlpo re, u1o yHpaiucbna MoBa
6yta ri-trnra HeAeplrGBHoIo, ueoQiqiriHoro rporflroM
Tpr4Banoro uepio4r ceoei icropii, norpe6ye icrorruo<
KopeKTr4B. llpo6nelra cycui,nuoro crarycy FcpaiH-
crnoi MoBrr )mpoAoBlrc pisnra< icropI,r'nrruc nepio4in
rparurqirho oMl4Ha€Tbcfl ni4 vac BrrBt{eHHa yxpatH-
crxoi MoBI4, nireparypu, icropii, rpoMaAclxoi A rrcn
y lrxoni; rqrZ rpo6lenri npla4inaerbcfl JII4rrre no6imrra
yBala i [iA r{ac BI4BaIeHHtl iCrOpii yXpatuclxoi fire-
parypHoi MoBrr ra crz,ricrunr y BI4UIID( HaBr{aJIEHra(
3aruraAax Qi;ronori.ruoro ra uegarorivHoro cnpsMy-
BaHHfl. flpore n icropii uaruoi xpaura, a eigraH i n
icropii po3BL{Tny yHparrclnoi uonn, Ha.snsi Qanuz,
rod cni4rarb, Iqo MoBa 4ono,ri .rirxo posl'tui,racfl Ho-
ci"snru .rrrc crrcrenra saco6in, a4anua BI4KopI4croB],.Ba-
Tr{cb siArosi4Ho Ao QyHxIlioHa-nrHoro npl43HaqeHHfl ,
uro B ynpairu$n paHo cQopqreanocb ycei4ontreHHfl
ceoei MoBrr ax uaqionarrsHoi, oQiqiriHoi Nroez, MoBrr
Bce3araJrbHoro cuirngmarurs. 3 or,rflA/ Ha IIe Bapro
3BepHyrH yBary ua oxpeld eigolri i nra,roni4ovti icro-
prrwri Qaxrv, ulo AeMoHCTpyIorb po3BI4ToH yxpatH-
cutoi \roBr4, ri craHoeJIeHH.FI e piaHru< Qymtqioua,rlbHrD(
cQepax BlttuBaHHfl. Ta Ha icropuwri uo4ii, sHi npl4-
3\TruHfl,rrr4 xiE l,ronuoi icropii.
Peev,mraroM rcoHco,'rigarrii QouerravHll:(, 3Hat{Horo
rdporc rpaMarruHlD( i lerccra.lrud( o3HaH craJlo )"rBo-
peHHfl :+ircoi ytcparHcrnoi Moen flK cucmuwu Y roBo-
pa\. trto -rsr-[l{ B ocHoBy yrcparucr'Hoi nroel,r, IIefi [po-
uec noqaBca y M 
-MI cr.. a B)fie y )ilI cr. QoHerI4tIHa
crlcrerra rtpaiHcrnoi nlosn ua6v,ra BI4rnflA/. awdt y
uarCcroruulux pncax s6epiru 4o ctoro4Hi II, 2Bl.
i; 93E poq'. F.o"lH Kn'rbcl,Ha flrct nprdrua,ra xpr{c-
TIL*TCTBO i BCT\TtrL-Ia B HOBY I{'"rbr}pH}r eno$r. floql4-
Ha€Tbcfl icropia nimepamgpruot uaeuroc cycnirmHo Ba-
roMoro r{rzHHuxa po3Bl4Trry }cyJcryplz i nesHolo vripoto
AeplrcaBHocri. Bzrulnae,lireparypHa MoBa, xaparcrep-
riln\tv osHar(aMr4 sxoi e HopMoBaHicrl i Qyrrxl{ioHanr,-
Ha 4uQepenqirZonanicm. PaeoN{ ia xpucrlrflHsrBoM
KzlbcrHa Wct BarIo3rrlIt{JI a LFprco lH(rc tlo 8' fltrcbtca nu-
ce*ta-ntnepomapHA MaBa 
- 
MoBy 6araroi ruEcetwroi
rpa4aqii, ni46vIroi y xouQecirZrna< (*OcrpoultpoBe
€saHrenie, 1056 
- 
lO57 pp.), oparopcr,rcrD( (nCnoeo
o eanoni i 6naro4ariu lnapioua), ixzrirhro-nosicresla(
(uisHime ei6paruo< y Kr4eeo-lleqepcbrcoMy rlarepu-
tcy), roqacrl4 HaJrucoBLD( ra irurra< TBopax. OcHony
u szsna.{ana crpyrcrypHo ni4vrirtrra crapo6omapcbrca
MoBa. llpore e Aironi, rcplrglr.il{i AorrJA4eHTz (u$rclxa
npaB[ar), xy4olnHi [uCnono o ronny Iropenirvrr) ra ni-
Torrr{cHo - nrenryaprd (f a-ruapxo - B olznc rxwirt nirorrzrc)
TBopI4 yce vacri r rre (uonuirue) npount aJrrr tl{r4BovroeHi
eJTeMeHTI4, .roci ni4 )flI cr. [orlaJrr4 Qixcyearrrcfl B TeK-
crax irnrua< marrpil i crrurit, natirt xonQecirhlo<. V
npoqeci eeaenro4ii KHr4]rcHID( i rxrmouoBHra( enelvlerrris
c Q o p rryeaJlac.fl d aerutag rcp cttrtcarca nime p amg pta - nu-
ceMHe MoBa- flrca e6arurvna nociie 6araroro 6oro-
cJroBcbrcoro, qepxoBHo-pe,ririfiuorc, QilocoQcbrcorc
i'Iercculcorc, yei6pa,ra BHaril{y xirmxicm 3arIo3I4tIeHL,
ai craporperpxoi i no.racrz JIarI,IHCL,Hoi MoB, nricuana
3pa3rcu r(Hpllr(Hofo clrHTarc cvcy, npI4ruIaAI4 crrzrricrn'I-
Hoi 4zQeperqiar$i Jlencrrlcu.
flic,rg MoHroro-Tarapcbxoro Hallesrfl YHpaiHa-
$rcr, nocr1moBo BXo,ry{Tb Ao cn'Ia4/ Bematoro xnggiB-
crBa JLaroncr'Horo, a 3 HrrM 
- Ao crL'IaA/ Pevi llocno-
maroi. VxpaiHcnHnfi uapoA, HaMararor{I4cb s6eperrz
serlioHa,rL,Hy caMo6yrHict, npaBocnaBHy Bipy, 46ae
rrpo po3Br4Tor( oceirv, [llceMHocri. r',y,rtl,tru. 3 xirUs
XV cr. 3irroqarrcoByerEcfl, a e ocraHnirl -mepri )(\n 
-
XVII cr. ua6yeae irnerrcrmHoro poBBHTr(y yxpaiHcr,xe
KrilfoApyrr1,tsaHH;{; y Beru4rcrD( i tram.o< vricrax Br4rrrilta_
rom 6parcrBa, mti silaarqarorb iHrepecu rrpaBocJraB'fl,
MirrIaH; aacHoByrorbc.fl rrrxonra cepe/Frboro rrary 
- 
Ho-
reriyrrur. Y Kzesi pi umornE 
- 
Ilarpcr,xa i Eparcbr{a Ha
flo4oni 
- 
o6'e4rr5ruorbc-a s Kzeeo-BparcrHurZ Ho,reriylvl,
sxwfr 3roAoM rparrcQop\ty€Tbcfl e Kr4eeo-Morz,rror-
cbrry axagevriro.
y Apyrifr uoroezHi XW 
- 
nepruirZ uo,roer.T{i XWII cr.
rpalrorHicrb cra€ HopMoro 4.rra 6irmurocri yrcpain4il,
n Ynpauri 3aralryB€urz npoceitvlpHi i4ei. Ix uoci-
al.r't 6ywt reoptrrr4 i A,rirqaru,r, flKi niputru y nepe-
TBoproBaJrbtry cury ocsirz, y cnorx Ma€Trcax BoHZ
opraHisonynaflz ryprxrz yr{eHrD(. 4e o6rvripxoeyna,wr
iEei cycni,rcHoro [porpecy. OcHosHraa racJToM ynpa-
'iscr,Hm< npocnirzrenis 6y,ro Autv BHaHHs mrnarZ-
6iJrblrirZ .racrnrri nao,ro4i. lligrnep4rneHHrrM rForo 
€
yrrra4errarZ y 1736 p. crrr4cox cryAeHril Kueso-Mo-
fl4AflHcbrcoi axa4ervrii, ory6,rixosaril{Z ule Ha nor{arrfy)O( cr. M. flerponnu l2l, is 3aBHar{eHH.flM: (.rrxoro
cTalry), (3BiAKr4 npz6ynr, <cHi,a,Hz riTu, n.ildZ eiH cI4H)).
Busnunocb, rrlo 75 o/o 
- 
qe 4irz nocrroJryrrr.ry., a pe-
rura r(o3ar{r,Hoi crapl[rHz, A,DdBHr4rITBa ra irrunor
3€tMolrcHrzD( rrpolxapKit rracenerura [3].Is )(IV cr. B VxpaiHi Qyruqorryeano rei nire-
parypHo-ruzcevnri MoBr{: orroBflHopycbra i pyct_
r(a frocnoJrzra; ocraHHr e )n{ cr. ei4oua rot (qpo_
cra MoBa). Ctne'n-opgcata nimepamyptlt>ftLrceMta
MoKt )il/ )G{II sr. qe yrpaiHcuca peaalqia
rlepxoBHocroetrrcrxoi MoBrz, n ocnosi ceoirZ KHr4]KHo-
rparoqilrsa. BoHa pea,rieylaa"rraffi y crr4Jna. qeplcoBHo-
penirirhoro c[pfl!{yBaril{fl: xoHQecilhro]\4y, rroqasrl4 xy-
Ao)+rrbor\ty (rru.rcaruo< (Br4coKr4M) crr4JreM oAax, ApaMax),
oparopcbxro( TBopax, y xorrilhro,nosicr€eir1 nirepary_
pi, Hayxonifr ra rn. Pgo,rca Mtwr [paa,rca nrrnorurna))flV 
- 
uovatcy X/l sr., 6ru{stna 4o xu.moi Hapo4goi , 6yna
oQiqirh{orc 4honoro MoBoro Be,umoro r*rssiBcrBa lft.rroe-
cbrcofo, Hero rn4curlrcfl rpaMcrrv, imui 4oqnleFrrr4, fror{ac-
ryr 
- 
uosisri, ]rfl.ilifl, eipuronarri TBopr{ Torqo. V nepurilZ
pe4aqii Jh,rrosclHoro crdryry (1529 p.) 6y,ro rporurcaHo
ost$tilnilZ craryc pycrxoi MoBr.r: nllzcap pyctrual trae
rrrrcarw no pycbxr4, 14, 6il. Is cepe.4.n*r KII cr., Ba3Ha_
F]urvr r wr6ruoi 4ervroxparzea4ii, BoHa ni4 uasno rc qlxnrlot
MoBtu lrarZrxe ueuo4i,nHo nounzpr4Jracb y AL'roBoN4y cn4m
$rHinepca,rax, arcroBrr( KHzrrx i 4orgrrraernax, s6ipruatax
sarcoHiB Totqo), uupono Br4rcopr4sroByB€lJracb y xyAoln-
rcor\{y (.ucner+uo< eipruax, uicrrsr<, ApaMax, 4ia,rorax,
,rererqax),,rirormcuo-nrenayapHili nireparypi, y"*rre-mrllZ
(,ywmemruo< eBarnerri"D(r), no"rrervriwrifi, qeprcoBHr.D( Ha-
3aHHru( HayrcoBrr( TBopax ra irr.
CrapoyxparsctHa (rrpocra MoBa) Apyroi rroJToBrzHH
XVI 
- 
XWI cr. flcrcp€lBo ni46raea,ra rpoqec repexo-
Iy Ao HarlioHa-nr,uoi yxparHcrxoi ,rireparypnoi rvrosz.
IeaH @parmo HaBHBaR qefi nepio4 4o6oro, (B rcorpifi y
Hac HapoilLrJracfl i no.{ana rapHo po3Br4Barr,rcfl nepLL[L
scegrcpatncarcq dtuun uaqiounnt un nimepunlpclt i
noJrz rrulcaJu{ (MOBOTO ... SpOeyldrorc no ncix ycro4ax
$rcu-yHparrryru Is, lr4l. y )(\n - xuII cr. iHreucr{BHo
po3BrzBa[4cfl ]rcaHpvr, y flrtwx Qyrxqiorryeana JrcuBa
rnpodna Maa(L nipn ura uoesis, 6yp,recxui i carlrpIav-
Ho-ryMopzcruwri eipuri, iureplre4ii, nixapcrxi i roc_
rroAapcbrci nopa4lrxu ra iH. y npoqeci saxpinrerura
)rcr,rBoMoBHoi ocnona nig6yeaJracg [ocr]moBa saMiHa
rpaazqilhlo< (Br4conoro)), (cepelplboro), i uFu3bnoro,
crzrrit crvnfll,r.ryr Qy+rFcrlioHatrburruLr (xy4omuiu, Ha-
ynoBr4M ra iH.), y flr{rD( nponigroro cranaJra ryrQe-
perupaqifl 3a ralil4Mt4 MoBHr4Mr4 Qyrffirlifl\fla, flrc ec-
Terr4rlHa, ariraqirZna,,toti.+ta, iHQoprvrarvBHa rorrlo.
Onxe, go6a)Ov 
- 
)(\/-n cr. no3Haril4raca pos6y4oBoro
nireparypuoi Qopwr icnynarura yxparrcnnoi Nrosp{, r
Hop\4J,tsaH1ffil\{ Ha ocHoBi ue ri,mrgz nHl4}KHo-nl4celrroi
Tpa44l{ii, a rZ ncruoro HapoAFroro MoBrreHHfl, irileucrc-
rild\,{ E€rrpoBo-crr4JrboBr4M po3BprrrcoM. fo 4anrnopycE _
Hoi rcy,mrypHoi cna4rpanr Ao,ryr{Bcfl enponericr.v"tffi
xyrmrypruaZ Horrrensr, ffidr, Br.rpa3Ho Br.{ffirrBcfl y crvr-
nisrnwrto< oco6rnmocrro( reopin, x revrarra{, euicri
Torqo. CroerilTc e6ararr.mcfl BeJrr4noro rcirmlcicro uoeoi
JTeHCI4KI4, noe geaHoi si tulco,'Ioro, ocniloro, KHl{roApy[cy-
BaHHflM, po3BLrrKoM HayKa, MucreqrBa, N,{y3r4nur i cui_
By, 3 HoBr4Mr4 Bla4al,ryr nnpo6rurlrea, yAocrcoHa.rreHHflM
Qopttr Aeplr€BHoro ]r(arrfl, Totqo; ocsi.{eHi yrcpairqi sa-
csoitra 3Har{Hy xllrlrcism MoBHro( noloHisnrin, JrarrzHig-
wris, sarrosr.rrreHb ie N4os 3axi4noi 
€npom,r. @onern urai rpauarr.r.ma czcreMlr ylcpaiHcrxoi ruoev sarcpirnaro.r-
cr y Berrr4rresHirZ rcfmxogri pymorr4cHrr( i 4pyrcoearno<
rexcrie, 6yt- 3HaqHoro ruriporo uasirr rco4zeixoBani,
saQixcoeani y rpaMarr4r€x i croerila€x.
HaasaHi sBr4rrla i npoqecr.r flcrcpaBo ei4o6paxa-
"ruz ycei4oN/LrreHH"Fr ylrcpatqaa,ra ceoei MoBr4 rH o6po6-
reuoi MIzTrIflMr4 cJIoBa, uopnaonaHoi, crra,ricrrzwro
poannrr1"roi, Taxoi, trlo Mae yci noreHr{irZHi xapax-
Tepr4cruxvr Mfl Br4nopr4craHHfl a oeiqifiHirZ ceepi.
flon"sms (MoBCu ua6yno 3HaqeHHfl ceoepigroro cr4-
uoufury Ao rroH;rrn uYtqatunt, <<gtqabrct tc.trt. rnpodt L
o6' asntnno, rrcpedaBoJa rrarirouHilry iHrepuperaqirc
rn4ioruanbHux eu-rvttpis tlotlfltrLb (MOBCT), q<a ft)mApe.
llpore eloxa Ka-repr+rpr II, ,rixntAar{Ifl lernuauuuz-
rrla, a B Hero i uafii Ha 6yp-flrry aBToHoMiro, y roMy
.rucli i uonHy, nocr1moBo 3Hr.rnrrr4. loxopir*ro anriruz-
JTrz MoBHo-rrynbrypno-ocnirrno czryaqiro n roro.racHiri
Yxpaud raxi 4ii pocificrnoro ),pflA/:
. 1763 pix. VHae Kanepur*r II upo sa6opony nu-
Krrararr4 (frpocroro) MoBoro B Kraeso-Morrznrorcrxirz
axa4euii, i aalponatr)rceHHfl HaRrr€rHH.s MoBoro (rro
npaBr{JraM rocnoro.nra IlorvroHocoBaD :
. 1764 pix. CxacyeaHH.s Kanepr+roro II yxpaiuclHo-
fo rerbMaHCTBa, a 3 HHM 
- 
fixnr4aqrfl npaBa a4o6y_
Barr,r ocniry oco6alr HeABopflHcbxoro noxoAlrceHua (rri
Ko3arIT-Ha crapru.rHa. rri flpeAcraBrrr.{Kv 4rxilruaqrea
He ManH npaBa HaRr{arrrc.fl) ra ycyreHHfl ni4 n,ra4z
yHparuOUoBHLD( wlrroerillrciB ;
. 1765 pirc. IlixnlAarllfl Kanepranoro II r(o3ar{bnoro
ycrporo Ha Clo6offiar{rrldri ra HosarFxro< urrci,r;
. 1766 pirc. Cr.uro4 BrqaB cyeopnZ yrca3 Kneeo-
flevepctHifi ,ralpi Apyrq,rBarv rrr4rlae ri HHHru. flhl
VxpaiHcsxa Moea t4 nireparypa e cyvacHir,t uLxoni. 
- 
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Apyrqlrlorbcfl B MocKoBCbxilZ lpYnapHi ra anpo6oeani
Cnuoaou;
. 1769 pix. Cr,mo4 sa6opoHrrB Kueeo-llevepcsHiri
ra-epi ApylcyBaru 6yrcnapi yHpaiHcbrcoro MoBoIo i na-
rcaaaB ei4i6parra y ruoEeri ri, u1o 6yrul B]fie Ha pytcax;
, l7B2 prx. Kareplura II creopvna Houiciro 47ra
sfBopeHHs n Pocii HapoAHID( f{rlJlr{ul' 3aBAaHHflMI4
flKrD( 6y,ro BanpoBaAlrceHHfl eAlanoi Qopt* HaBr{aHHs
Ta Br{ruraAaHHfl (fl3blKa ilO npaBI'uIaM focflo4ma IIo-
MoHocoBa) B ycix rrrtoJlax iwepii;
. l7B4 pix. CuuoA Harca3y€ Mzrpono,rynoei Knlb-
cbxoMy i la-rnqu(oMy Ca$ny Haparl4 cnr4eHrin ra
asi,'rbugr4 a po6ora e'ryIreriB Kueeo-Moru,rgrrclxoi
axalevrii sa si4dA elA unpaBI4JI focnoryrHa llolrono-
coBa)),
. 1789 pix. y llerep6ypsi s iHiIIiarwBV Kanept,urz
II nrqano Ilopisnnnaruuri cnoBHuK Moz, y flrcoMy yrcpa-
incsHa MoBa Bl43Haqa€Tbcg rH pocificbna, crlorBopeHa
noJTF,cbrcorc [6];
. l8ll pix. 3axpnrrn Kzeso-Morl4JlflHcbxoi axa-
4erdi;
. lB47 pix. Poarporu Kraprano-MeQoniincbrcoro 6par-
C}TBA:
. 1853 pix. 3aificHeHo pocirictne BrrAaHHs lliro-
frucy lpa6rHxIa, y flnoMy cnorBopeHo BI'IH,IIaA yIQa-
'incrHoi icropii qepe3 Te, ulo rnip uan Ha lreri rlor(a-
3arv ynpaiHl{iB flrc HapoA pinurft s i}ilxl'rMl4, ei cnoerc
AaBHboIo 3BuTfl]rcHoro icropiero, no'{arorc gxoi csrae
ule eilo)cr Kuinctxoi $rci [7, IB]I:
, 1862 pix. llpnrrmralrocfl BI'IAaHHa yHpaiucEno-
ro nireparypHoro ra Haynoeo-uo,'Iirur{Hofo }qfpHary
uOcHoeau:
. 1863 pix. BanyeecEnl,rfi qupq/nflp. 3riroro 3 yna-
eolu{ ea6opoHflnacb ry6nixar$a pe,'ririrZHlD(. HaBr{ar'Ib-
rno< i oceirHix Br{AaHE, yHpaiHclxoro, o4larc Ao3Bonfl-
Jracb ny6rixaqis xTAoinHL,oi ,'rireparypu;
. 1876 piH. EnrclHraT y'nas, atiftto 3 fltcl4M BtzAaHH-g
rnopin ylcpaiucrxoro MoBoro sa6opoH-a;locfl npaxTuq-
no uoeHicrro.
Yme nepertwc lB97 pory rlorca3aB, ulo Ha 100 ynpa-
'irrrliB 6ylo Jlrflre 13 ruEcElreHHrD(.
lloryrxua MoBHa uonirnxa npoBoro4nacb 3a Qop-
uyroro M. KapannsiHa e fioro ulcropii AeplrcaBr{ po-
ciricrxoi, 
- 
(clrlqecrByer eromsrfi pyccxr'rir fl3L'rrt, a B
HeM TpI4 Haper{I4fl: BeJTIIKOpyCCHOe' Manopycc}coe u
6enopyccHoeD (xlo Mar'Ia craryc oQil{irtHoi s PocificL'Hir;
fi,rnepii ) lB. 231.
Vci noeurnsHi Hal6arrHfl AaBHbo- Ta crapoynpa-
incrnoi go6u 6yru rrrBllAno apyriHoeaui 4epixa-eHoro
nonirtatorc qapcbnoi Pocii nporflr'oM 1763 - 1876 pp..
caMe rorc [epiory. FcoJIrr eig6yealocb aHTrrBHe cra-
HoBJreHHfl uoeoi vHparHcr'xoi,rireparypHoi naoeu. lrra
r'l.p aiH cr,Hoi lroeu € N4\x4t M noBHoqiHHr'lma Qopuawu
peaniaauii .ururnurcr, vcni Qopnor fl uo6'v"nreaHHfl -
;r-.rBe \toB-teHHfl Hapo.l\: Ta vcHa HapoIHa reopvicrs.
,*r li ,tr&ft1 6a:ounnI .a-I.fl Qoprn'earHn rirepanpuoi
t.::a;::ll:,-,: -o5lr
:--* -'::: ::-il '-r' SBIllll'' r:.UafUr-lf.Oi 'fifepa-
rypuoi MoBI{ 
- 
u crapoyHpaincwtuir uepio4 pOV -
XVIII cr.) 
- 
uoeHa-{eHrd reocropol{HiM HopM}tsaHHflM
MoBr4 i Hnurtno-rll4ceMHoro, i ffirleoN{oBHolo rpanu-
rIiflMI4 BoAHor{ac. 3ao6yrrcaMl4 Ilbofo nepio4r € 3a-
HpinrerrHn QoHeu4LIHID(. neKCpIr{HID(, rpaMaru'+*rit
oco6rumocrefi cl4creMu y'rcpatuctxoi n'ronu y p)'Ho[I4c-
rna< i AplrcoBaHra( TeFccrax pisrrlu< eIaAiB i maupin $
Torvry .uac,ri i nirrreicrr.ruHra<), ycni4onnreHHfl FpaiH-
rl"flMr4 ceoei MoBI4 sx olHiei 3 po3BpIHeHID( enpoueti-
cEltpD( MoB, a ni4rart i QoplrynaHHfl naqionarrsnloc
ernaipin roHflTb ()rnpaiHcF,Hllii Hapo4', ()rnpaiHcbna
MoBa), ()[tpaiHcb]ca Kyi'rbryparr, <yHpaiHcbna Aep]fia Ra,'.
Caue qe i cnprurHl4no psA nporvAf t' irrtepclno-
ro pocificbrcoro )'pflA/ nporrr VHpairra' O6lrerxerur"s
yxpaiHcr,Koro ApyxoBaHoro c,'IoBa, eigcynHicrt, urni,u
a yHparHCL,HOIo MoBOIO HaBr{aHHfl, CTaryC ytCparucsnOi
MoBrr e PocilZctniri iunepii He AaBaB 3Mofrr aaxpi-
rrvrrv emrt*tit ilpaBorrl4c. y BlrcI4TI{y cninicrrynanrz'
3MafaJIZCfl i cnpnvnn rrrM Wrcrqrcii piaHi npanornacHi
rpa4.rqii (QoHerrrv svrir, QoHerr'rno-lropQolori'+rulZ
Ta err4Monori.+u.nZ). Jlurue a na6yrrrvr 4eprcanHocri
Ha ror{atcy )O( cr. Br4Hvrr{Jra norpe6a eupo6"rrerrHa
npaBorrncHoro rcoAercCy - virxru< oQiuiituo 3arBepAlrce -
Hrd( Ta o6oe'sgHoBrD( A,rlfl ncix npanu,r opQorpaQii. Y
1919 p. Ha AeplrcaBHovry pinHi 6ylo 3arBepAifieHo
uHarTrroloeHilxi npaBl4na yxpaiHcsxoro npaBoll4c!".
pospo6,rerri I. OrieHHoM; qi npanu,ra nigo6parHalu yci
rrano,rori.rHi oeHanu yHparHcnHoi MoBI4 y nopinHsssi
3 iHrrrr{Mrr cJIoB'.rIHCbnr{Mr4.
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